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R E I N H A R D S T U P P E R I C H 
Das Grabmal eines Konsulaten in Attaleia 
Tafel 28,2 
Zusammenfassung: D e r nachträglich in die kaiserzeitliche Stadtmauer von Antalya einbezogene Hidirl ik 
Kules i stellt zweifellos, obwoh l das gelegentlich in der Literatur - besonders vehement v o n G . E, Bean 
- bestritten worden ist, ein großes Grabmal dar, und zwar v o n einem nur in R o m und seiner direkten 
U m g e b u n g im 1. J h . v.Chr . und der 1.Hälf te des l . J h s . n.Chr . bei den senatorischen Familien üblichen 
Typus. Daran m u ß sich auch die Datierung orientieren, nicht wie oft behauptet an dem Kaisergrabmal 
Hadrians. D e r Inhaber m u ß also ein reicher, auf seine römische Stellung stolzer Senator v o n konsulari­
schem Rang, aber lokaler Herkunft , aus claudischer, allenfalls neronischer Zeit sein. Dafür k o m m t nach 
bisherigen Kenntnissen nur der aus Attaleia stammende Legat des Claudius ( v o n Lykien und Pamphylien?) 
M . Calpurnius Rufus in Frage, falls dieser - was nicht belegt ist - noch kurzfristig den Konsu la t erreicht 
hat. Ansonsten müßten die 12 Pasees am Familiengrabmal der Calpurnii erst nachträglich angebracht 
worden sein, etwa für den hadrianischen K o n s u l L . Marcius Celer M . Calpurnius Rufus. 
A m S ü d w e s t e n d e d e r S t a d t m a u e r n v o n A t t a l e i a s t e h t n a h e ü b e r d e r S t e i l k ü s t e e i n ä l t e r e r 
d i c k e r T u r m , H i d i r l i k K u l e s i , d e r e r s t n a c h t r ä g l i c h i n d e n M a u e r z u g e i n b e z o g e n w o r d e n i s t . 
L a n c k o r o n s k i u n d s e i n e M i t a r b e i t e r h a b e n d e n T u r m b e s c h r i e b e n u n d i n Z e i c h n u n g e n u n d 
S c h n i t t e n m i t M a ß a n g a b e n , P a r i b e n i u n d R o m a n e l l i z u r Z e i t d e s E r s t e n W e l t k r i e g s a u c h i n 
P h o t o g r a p h i e n v o r g e s t e l l t . S e i t d e m i s t e r o f f e n b a r n i c h t m e h r G e g e n s t a n d i n t e n s i v e r F o r s c h u n g 
g e w e s e n 1 . S e i n e D a t i e r u n g i n h a d r i a n i s c h e Z e i t , d i e v o n A r c h ä o l o g e n m i t e i n e m e p i g r a p h i s c h e n 
u n d v o n E p i g r a p h i k e r n m i t e i n e m a r c h ä o l o g i s c h e n A r g u m e n t b e g r ü n d e t w o r d e n i s t , s o l l h i e r 
i n F r a g e g e s t e l l t w e r d e n . 
Abbi ldungsnachweis : Taf. 28,2 = nach K . G r a f Lanckoronsk i (Hrsg.) , Städte Pamphyliens und Pisidiens I (1890) 
Taf. 9. 
1) K . Lanckoronsk i (Hrsg.) , Städte Pamphyliens und Pisidiens I (1890) 12 A b b . 6; 25 f. A b b . 14 f. Taf. 9; F. Studniczka, 
Tropaeum Traiani. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte der Kaiserzeit (1904) 22; R . Paribeni - P. Romanel l i , M o n A n t 23, 
1915-1916, 40 -48 A b b . 2 - 5 ; B. Götze , Ein römisches Rundgrab in Falerii. Baugeschichte des römischen Adels - und 
Kaisergrabes. Grabbau u n d Bauplanung des Augustus (1939) 16; R. Fellmann, Das G r a b des Lucius Munatius Plancus 
bei Gaeta, Sehr. Inst Ur - u. Frühgesch. Schweiz 11 (1957) 78 f. Schon v o r Lanckoronski erwähnt bei G . Hirschfeld, 
Monatsber. Akad . Berlin 1874, 715. Für ihre Hilfe und wertvol len Hinweise möchte ich H. Halfmann und W . Eck an 
dieser Stelle ganz herzlich danken. - Erst nach Abfassung des Aufsatzes erschien: T h . Schäfer, Imperii insignia. Sella 
curulis und Fasces. Z u r Repräsentation Römischer Magistrate, 29. Ergh. R M (1989) 373 f. Nr. B 1 Taf. 85 m. Bibliogr. , 
der aufgrund der Architekturformen ebenfalls eine Datierung »wahrscheinlich noch in das 1. J h . n.Chr.« befürwortet, 
unter Bezugnahme auf kurze entsprechende Bemerkungen bei W . v. Sydow, R M 84, 1977, 296 und W . Kovacsov ics , 
Römische Grabdenkmäler (1983) 75. Dagegen jetzt W . E c k , L . Marcius Celer M. Calpurnius Longus , Proconsul 
v o n Achaia und Suffectkonsul unter Hadrian, Z P E 86, 1991, 97f . l01 A n m . 22 mit Zweifel an der Genauigkei t der 
archäologischen Datierungskriterien. 
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Ü b e r e inem quadrat i schen S o c k e l m i t k r e u z f ö r m i g angelegter g e w ö l b t e r G r a b k a m m e r m i t drei 
g r o ß e n N i s c h e n l iegt e in d i ch t e inbeschr iebener Z y l i n d e r r i n g v o n e twa g le icher H ö h e m i t 
Z i n n e n k r a n z o b e n u n d e i n e m m a s s i v e n quadrat i schen S o c k e l in der Mi t t e . E i n seitl icher E i n g a n g 
führ t über eine e n g e T reppe nach o b e n a u f d ie E c k e des Untergeschosses , v o n d o r t ge langt m a n 
durch eine g e w ö l b t e T ü r , die g e n a u über d e m H a u p t e i n g a n g u n t e n l iegt , u n d eine n o c h engere 
T reppe in der Z y l i n d e r w a n d z u r Z i n n e n h ö h e . T ü r e n u n d G e s i m s beider S t o c k w e r k e s ind 
d u r c h prof i l ier te , aber n i ch t we i te r plast isch ausgearbeitete S c h m u c k b ä n d e r ihrer F u n k t i o n 
entsprechend be ton t . A n s o n s t e n fehlt fast jede wei tere A u s s c h m ü c k u n g u n d auch eine Inschr i f t . 
D a es s ich n icht u m e inen e in fachen S tad t tu rm hande l te , hat m a n über legt , w a s seine e igent l iche 
F u n k t i o n gewesen sein k ö n n t e . S c h o n L a n c k o r o n s k i k a m a m E n d e seiner B e h a n d l u n g - o f f enbar 
a u f g r u n d der S te l lung d i rekt a m M e e r u n d des m a s s i v e n Socke ls i m Inneren des Obergeschosses 
- unvermi t t e l t a u f d ie a l ternat ive D e u t u n g als K a t a p u l t p o d e s t oder als L e u c h t t u r m , E r k l ä r u n g e n , 
die v o r a l l em v o n G . B e a n m e h r f a c h vertreten w u r d e n 2 . 
Was Bean ignor ier te , s ind z w ö l f erhabene längl iche Strei fen, d ie sich beiderseits des H a u p t p o r -
tals senkrecht über drei Ste in lagen erstrecken u n d recht we i t u n t e n e inen z u r M i t t e g e w a n d t e n 
Fortsatz haben : h ier ist n u r d i e s c h o n v o n L a n c k o r o n s k i vo rgesch lagene D e u t u n g als Fasces 
m ö g l i c h , d ie bei der Z w ö l f z a h l a u f e inen K o n s u l a r e n h inwe i sen . D a ß ein so gekennze ichnetes 
G e b ä u d e , m i t als Z e i c h e n der Trauer u m g e k e h r t e n Fasces n u r e in G r a b m a l dieses K o n s u l a r e n 
sein k a n n , ist der e inz ige daraus m ö g l i c h e Schluß 3 . S tudn i c zka datierte das G r a b nach einer 
Ä h n l i c h k e i t i m G e b ä l k p r o f i l m i t e i n e m entsprechenden v o m Hadr i ans to r i n At ta le ia , a u f das 
s c h o n L a n c k o r o n s k i a u f m e r k s a m machte 4 , i n hadr ian ische Z e i t , w a s s icher l ich d ie A u s s a g e k r a f t 
dieser Pro f i l schn i t te etwas über forder t . Par iben i u n d R o m a n e l l i w o l l t e n d e n n auch etwas m e h r 
Sp ie l raum f ü r die D a t i e r u n g zuges tehen . G ö t z e u n d F e l l m a n n f ü h r e n das G r a b v o n At ta le ia bei 
ihrer Be t rach tung der R u n d g r ä b e r i n Faleri i u n d G a e t a a n u n d dat ieren es ebenfal ls i n hadr ian ische 
Ze i t o d e r etwas später, w o r a u f s ich J a m e s o n aber n i ch t bez ieht . Sonderbarerwe ise w i r d in 
der ep ig raph i schen L i teratur n i ch t a u f a rchäo log i sche A r b e i t e n B e z u g g e n o m m e n , f ü r d ie die 
se lbstverständl iche E i n b e z i e h u n g als G r a b m a l in d ie U n t e r s u c h u n g dieser D e n k m ä l e r g a t t u n g 
ganz unzwe i f e lha f t ist. D i e r icht ige Z w e c k b e s t i m m u n g als G r a b m a l eines K o n s u l a r e n g ib t d a n n 
auch n o c h e inmal J a m e s o n 5 , d ie es m i t kurzer B e z u g n a h m e a u f das H a d r i a n s - M a u s o l e u m in R o m 
in hadr ian ische Z e i t datiert . D a g e g e n zielt o f f enbar Beans B e m e r k u n g 6 , der n o c h e inma l diese 
D e u t u n g f ü r absurd erklärt. 
2) G . E . Bean, Kleinasien II . D i e türkische Südküste v o n Anta lya bis A lanya (1970, engl. Ausgabe 1968) 33: datiert 
ins 2. J h . n. Chr., der Zweck sei unbest immt, wahrscheinlich ein Leuchtturm, weniger passend die D e u t u n g als Mauso leum 
(keine Angabe des Urhebers dieser These); ders., in: Princeton Encyclopedia o f Classical Sites (1976) 111: Sockel oben 
für Leuchtfeuer oder Artillerie. » A Suggestion that the who le bui ld ing is a mausoleum is clearly improbable«. 
3) So schon Studniczka a. O . 22; Paribeni - Romanel l i a. O . 47; G ö t z e a. O . 16; Fel lmann a. O . 79. - Z u z w ö l f Fasces 
an einem G r a b vgl . A . M . Col in i , II fascio l ittorio (1933); F. Coarelli, D A r c h 1 ,1967 ,56 f f . ; B. M . Feletti Ma j , L a tradizione 
italica nell' arte romana (1977) 210f f . ; H . Wrede, Boreas 4, 1981, 106 A b b . 1 (das Konsulargrab v o n Palazzolo am 
Albanersee, an das schon Studniczka a . O . erinnerte). - Schon G . Hirschfeld a . O . hatte 1874 erkannt, daß es sich u m 
ein Grabmal handelte. 
4) Lanckoronski a. O . 28. 
5) R E Suppl. X I I (1970) 125f. s .v . Attaleia (S. j ameson) . V g l . auch A n m . 1. 
6) In seinem Artikel 'Attaleia* in der Princeton Encyclopedia o f Classical Sites (1976) I I I . 
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M i t d e n alten kle inasiat ischen T u m u l u s g r ä b e r n hat das G r a b m a l in At ta le ia n ichts m e h r z u 
tun7 . V i e l m e h r hande l t es s ich u m eine typ i sch r ö m i s c h e spätrepubl ikan isch - f rühka iserze i t l i che 
A u s p r ä g u n g des R u n d g r a b m a l s , w i e G ö t z e u n d v o r a l lem E isner herausgearbeitet haben 8 . F ü r 
G ö t z e erklärt s ich der G r a b t y p in der P r o v i n z als N a c h a h m u n g der s tadtrömischen Ade l sgräber . 
A l s Paral lele erscheint das G r a b m a l des an ton in i schen Stadtpräfekten L o l l i u s U r b i c u s bei T i d d i s , 
nahe C o n s t a n t i n e i n A lger ien 9 . Be i d iesem k o n n t e n sich nach d e m e infachen Z y l i n d e r - T y p aber 
auch E i n f l ü s s e v o n norda f r i kan i schen M a u s o l e e n b e m e r k b a r machen . D i e ger inge A n z a h l so lcher 
G r a b m ä l e r außerha lb der U m g e b u n g R o m s ist G ö t z e e in Bewe i s dafür , daß der T y p u s in R o m 
i n z w i s c h e n s c h o n aus der M o d e kam 1 0 , u n d gerade das spr icht tendenzie l l e igent l ich überhaup t 
gegen d ie späte D a t i e r u n g des G r a b m a l s v o n Atta le ia . 
D i e e inz ige Paral lele in dieser Z e i t ist das H a d r i a n s - M a u s o l e u m . A n d e r s als f ü r H a d r i a n selbst, 
der e inen N a c h f o l g e b a u für das des G r a b m a l des A u g u s t u s benöt igte1 1 , bestand z u seiner Ze i t 
k a u m m e h r Veran lassung für e inen n i ch t aus Ital ien s t a m m e n d e n Senator, sich an e i n e m so lch 
a l ter tüml ichen G r a b m a l t y p u s z u or ient ieren; war er damals andererseits au f das K a i s e r m a u s o l e u m 
beschränkt , n o c h weniger . Z u r Ze i t des C laud ius dagegen waren diese G r a b b a u t e n ad l iger 
F a m i l i e n in R o m n o c h recht n e u u n d z u m g u t e n Teil n o c h in B e n u t z u n g d u r c h d ie Fami l i en ; sie 
w u r d e n n o c h u m g e b a u t u n d e in ige auch erst in dieser Z e i t neu errichtet. F ü r e inen neuen Senator 
aus d e m O s t e n m u ß ein solches G r a b m a l o f fens icht l i ch der I n b e g r i f f der r ö m i s c h e n senator ischen 
Fami l i en t rad i t i on g e w e s e n sein. I n d e m er d iesen T y p u s nach P a m p h y l i e n verp f lanz te , präsentierte 
er s ich u n d seine Fami l i e den R ö m e r n , d ie nach At ta le ia k a m e n , w i e den E i n h e i m i s c h e n , unter 
denen gerade in A t ta le ia selbst, aber auch in der U m g e b u n g ein erstaunl ich h o h e r A n t e i l i tal ischer 
H e r k u n f t war1 2 , als alte R ö m e r v o n senator i schem A d e l . D u r c h d ie nachträgl iche E i n b e z i e h u n g 
7) V g l . Paribeni - Romanel l i a . O . 45; Fel lmann a . O . 96; Eisner a . O . 218 A n m . 825: E inf luß v o n kleinasiatischen 
Mausoleen allenfalls als bloße Anregung für die römischen Rundgräber denkbar. 
8) M . Eisner, Z u r Typolog ie der Gräbbauten im Suburbium R o m s , 26 Ergh. R M (1986) 215-216. 235; Tumulus mit 
Pod ium: datierbare Beispiele v o m G r a b der Caecilia Metella (20/10 v. Chr.) bis zu einem Grab neronischer Zeit in Falerii; 
einige nicht genauer datierbare sind vielleicht schon eher im 1. J h . v. Chr. errichtet (innen aufgeschüttet); vgl . im einzelnen 
ebenda 30 -33 Nr. A 2 Taf. 6 £ : »Grabbau des Priscilla« mit Sockel oben in der Mitte für Grabturm; ebenda 3 3 - 3 6 Nr. 
A 4 Taf. 7 f . : »Grabmal der Servilier«; ebenda 36 -41 Nr. A 5 Taf. 9 £ : Grab der Caecilia Metella; ebenda 204f.: Dat ierung 
stilistisch ins vorletzte Jahrzehnt v .Chr . , vielleicht auch T . des cos. v o n 69 v .Chr . , Frau des ältesten S. des Tr iumvirn 
Crassus; ebenda 173 zählt er z u m T y p »Tumulus mit Pod ium« seine Nr. A I , A 2 , A 4 , A 5 , A12 , A21 , A37 , A / L t l , Lb3 , 
P / T 2 , T 6 , T7 , N 3 , F4, F6, S3. Entgegen der noch v o n Fellmann a . O . vertretenen Ansicht weist Eisner a . O . 214 A n m . 
802 darauf hin, daß das Augustusgrab nicht das früheste römische Tumulusgrab ist, v o n dem die anderen abzuleiten 
wären; es gab sicher ältere, vgl . das Sul la-Grab auf dem Marsfeld (Lucan, Pharsal. 2, 222). Starke Abwe ichungen des 
Augustusgrabs, das w o h l richtig auf das Alexandergrab zurückgeführt wird, v o m Standardtypus sind durch Zugehör ig -
keit z u m Herrschergrab-Typ zu erklären. Eisner a . O . 217f. 235 stellt die Pfeilerstellung oder Brüstung oben sowie 
P o d i u m unter dem Tumulus als offensichtlich erst römische Z ü g e heraus, so daß dieser Typ (Tumulus auf Pod ium) erst 
als spätrepublikanisch-römisches Ergebnis v o n griechisch-hellenistischen und etruskischen Einflüssen anzusehen ist. 
9) S. Gse lL .Les monuments antiques de l 'Algerie I I (1901) 97 -99 A b b . 192 (vgl . ebenda 99 A n m . 1: Hinweis auf 
zwei verlorene, möglicherweise ähnliche Grabmäler in Afr ika) ; Fel lmann a . O . 79 Nr. 16. 
10) G ö t z e a . O . 16. 
11) Z u m Hadriansgrab, das zu Lebzeiten begonnen ist (Cassius D i o 69, 23), s. Eisner a . O . 216 A n m . 810: A l s 
turmbekrönter Tumulus auf eckigem P o d i u m mit Eckpi lasterordnung und mit Rücksprung ist es offenbar v o m üblichen 
Typus unterschieden - daher keine vö l l ige Übereinst immung mit Privatgrabarchitektur. 
12) V g l . Jameson a . O . 120f.; B. Levick - S. Jameson , J R S 1964, 101 f.; zur Frage, o b Attaleia römische K o l o n i e 
war, s. zusammenfassend R. Mellor, Thea Rome . T h e Worship o f the Goddess R o m a in the Greek World. Hypomnemata 
42 (1975) 87 A n m . 387. 
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des G r a b m a l s in d ie späte S tad tmauer v o n At ta le ia w u r d e der G r a b i n h a b e r sozusagen i n den 
R a n g eines s tadtbeschützenden H e r o s e r h o b e n . 
Sucht m a n nach e i n e m entsprechenden K a n d i d a t e n f ü r das G r a b m a l , d a n n m u ß er einer R e i h e 
v o n A n f o r d e r u n g e n gerecht w e r d e n . E i n römi scher K o n s u l a r , der a u f der D u r c h r e i s e starb o d e r 
ein bel iebiger römi scher Statthalter, der i m A m t vers tarb , s ind als G r a b i n h a b e r unwahrsche in l i ch ; 
man hätte sie v e r m u t l i c h nach H a u s e ins F a m i l i e n g r a b gebracht . Zua l lerers t e i n m a l m u ß der 
Grab inhaber , w i e aus der G r ö ß e des G r a b m a l s z u schl ießen ist, sehr re ich g e w e s e n sein. E r m u ß 
nicht n u r nach A u s w e i s der Relief-Fasces r öm i scher K o n s u l a r , s o n d e r n we i t e rh in auch besonders 
sto lz a u f seinen r ö m i s c h e n R a n g gewesen sein, da er sogar e inen ausgesprochen s tad t römischen 
G r a b m a l t y p u s in die ent fernte P r o v i n z versetzte. Andererse i t s hatte er aber auch zwe i fe l l os e inen 
engen B e z u g zur Stadt At ta le ia u n d eine außerorden t l i che S te l lung d o r t , da se inem G r a b m a l e in 
so herausragender u n d zentraler P latz zuges tanden w u r d e . Schl ießl ich m u ß er i n den ze i t l ichen 
R a h m e n der ' L a u f z e i t ' r ömischer R u n d g r ä b e r dieses T y p s h ine inpassen , d e n n t ro t z des angeb l i -
chen Gegenbe i sp ie l s des L o l l i u s - G r a b e s be i T i d d i s ist es unwahrsche in l i ch , daß ein längst 
bedeu tungs los g e w o r d e n e r , a l ter tüml icher G r a b t y p u s in der P r o v i n z n o c h m i t g r o ß e m A u f w a n d 
kop ier t w i r d . D a s he ißt , der G r a b i n h a b e r sol l te d ie V o r b i l d e r spätestens d i rek t nach der M i t t e 
des 1. J h s . n . C h r . er lebt haben , als in R o m die letzten G r a b m ä l e r dieses T y p u s erbaut w u r d e n . 
I n A t ta le ia ist e igent l i ch n u r d ie Fami l i e der Ca lpurn i i 1 3 als re ich g e n u g b e k a n n t u n d d a m i t 
a m ehesten v o n e n t s p r e c h e n d e m R a n g , u m e inen K a n d i d a t e n stel len z u k ö n n e n , a u f j eden Fal l 
in der f rüheren Ka iserze i t . D e n n d ie anderen senator ischen F a m i l i e n , d ie theoret isch in Betracht 
g e z o g e n w e r d e n k ö n n t e n , d ie G a v i i u n d d ie Creperei i s o w i e d ie Iu l i i u n d d ie F l a v o n i i , bei d e n e n 
m a n e b e n s o w i e be i den C a l p u r n i i gern r ö m i s c h e H e r k u n f t a n n i m m t , w a r e n we i t w e n i g e r 
bedeu tend u n d erreichten e ine en tsprechende Ste l lung v o r a l l em auch erst später i m 2. J h . 
n . C h r . " . 
D e r älteste gre i fbare Vertreter der Fami l i e der Ca lpurn i i , M . Ca lpurn ius M . f . R u f u s , v e r m u t l i c h 
der erste P a m p h y l i e r i m Senat, ist zug le i ch a u c h der beste K a n d i d a t . Z w a r ist n i ch t überl iefert , 
daß er je K o n s u l war . E r w a r aber g e g e n E n d e der R e g i e r u n g des C laud ius legatus Augusti pro 
praetore v e r m u t l i c h v o n L y k i e n u n d P a m p h y l i e n 1 5 ; da fast alle I n h a b e r dieses A m t e s innerha lb 
kürzester Ze i t z u m K o n s u l a t aufs t iegen, me is t o h n e eine wei tere Zwischens tu fe 1 6 , k a n n m a n -
auch w e n n es n i ch t m e h r inschr i f t l i ch über l ie fert ist — fast s icher d a v o n ausgehen , daß auch i h m 
bereits dieses A m t z u g e d a c h t w a r u n d d a ß er es v ie l le icht auch kurz f r i s t ig n o c h erreichte. N u r 
13) Z u r Familie s. bes. H . Ha l fmann , D i e Senatoren aus dem östlichen Teil des Imper ium R o m a n u m bis z u m E n d e 
des 2. J h s n .Chr . Hypomnemata 58 (1979) 31 f. u. bes. 54f . , w o auch die epigraphischen Quel len zitiert sind, die auf 
ihren reichen Grundbes i tz in der U m g e b u n g und im Norden Attaleias und auf ihre Verwandtschaftsbeziehungen zu 
reichen Familien in Ant iocheia in Pisidien, in Patara u n d A n k y r a hinweisen. A l lgemein auf vielleicht einen der Calpurnii 
deutet das Grabmal jetzt auch Schäfer a . O . (s .o . A n m . 1). 
14) V g l . j ameson a . O . 119ff. ; Ha l fmann a . O . 54f . 
15) G . Bean, Belleten 22, 1958, 26 f . Nr. 11; S E G 17, 1960, 568; J . u. L . Robert , R E G 72, 1959, 254 Nr. 447; A E 
1972, 610; Jameson a . O . 113 Nr. 2; 117f. Nr. 1; Ha l fmann a . O . 101 Nr. 2; B. Remy , Les carrieres senatoriales dans les 
provinces romaines d 'Anato l ie au Hau t -Emp i re (1989) 59.167 Nr. 45. V g l . auch B . Lev i ck , R o m a n Colon ies in Southern 
Asia Minor (1967) 107 f. D i e N e n n u n g der Prov inz fehlt in der Inschrift; die meisten Autoren folgten der Gleichsetzung 
mit Lyk ien und Pamphyl ien durch R. Syme, J R S 48 ,1958 ,3 A n m . 29; dagegen W . E c k , Z P E 86,1991,103. D i e Herkunf t 
aus der Prov inz dürfte dem nicht grundsätzlich im Wege stehen, wie u. a. der Stifter der Celsus-Bibliothek in Ephesos 
als Statthalter v o n Asia zeigt. Für unsere Argumentat ion ist die Identi f ikation der Prov inz nicht v o n absoluter Bedeutung, 
da auch die prätorische Statthalterschaft anderer Prov inzen relativ schnell z u m Konsu la t führen konnte. 
16) Remy a . O . 183 ff. 
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m a g er v e r m u t l i c h a lsbald ges torben sein , so daß er für uns n icht wei ter faßbar ist. I n der 
Ehren inschr i f t f ü r d ie Statue seines v e r m u t l i c h e n Sohnes M . Ca lpurn ius L o n g u s , der ke ines der 
ganz h o h e n Staatsämter bek le idet z u h a b e n scheint , w i r d der Vater als P a t r o n der Stadt beze ich -
net17; das deutet bereits darau f h in , daß er do r t e in e inf lußre icher Po l i t i ker war. D a ß er aus 
At ta le ia s t a m m t e u n d seine Fami l i e d o r t s c h o n z u v o r z u den e inf lußre ichsten gehör te , beweis t 
die E h r u n g für seine M u t t e r Caeci l ia Tertul la1 8 , d ie das w ich t ige A m t einer L i v i a - u n d R o m a p r i e -
sterin i nne hatte, ansonsten aber d u r c h B e z u g n a h m e a u f ihren damals in p rä tor i schem R a n g 
s tehenden S o h n ident i f iz iert w i r d . D e s s e n Kar r i e re w a r also für seine He imats tadt e twas U n g e -
w ö h n l i c h e s . D i e s e S te l lung i n At ta le ia g a b i h m sicher auch die M ö g l i c h k e i t , an so herausragender 
Stelle e in G r a b m a l z u err ichten. E r w a r erster römischer Senator aus P a m p h y l i e n , ein R a n g , der 
i h m w o h l s c h o n unter T i b e r i u s ver l i ehen w u r d e . D a s ist a lso ein guter G r u n d für i hn , s ich als 
r ömi scher A d e l i g e r besonders strenger O b s e r v a n z z u d o k u m e n t i e r e n , gegenüber den e igenen 
M i t b ü r g e r n e b e n s o w i e den R ö m e r n . E r al lein paßt aber auch zeit l ich in den R a h m e n der 
s tad t römischen R u n d g r a b m ä l e r . 
M i t d e m i n einer n i ch t g e n a u datierten ephes ischen Grab inschr i f t 1 9 be legten g l e i c h n a m i g e n 
L e g a t e n der P r o v i n z A s i a k a n n er n icht ident isch sein. M i t d iesem P r o v i n z i a l - L e g a t e n hatte m a n 
f rüher e inma l n o c h e inen we i te ren N a m e n s v e t t e r ident i f iz iert , der in der späteren D i s k u s s i o n 
o f f e n b a r tei lweise übersehen w u r d e , Ca lpurn ius R u f u s , P r o c o n s u l v o n A c h a i a , der o h n e P r a e n o -
m e n als Adressa t eines Reskr ip t s des H a d r i a n in e inem U l p i a n - Z i t a t der D i g e s t e n genann t ist20. 
N u r m i t e i n e m v o n be iden k a n n der L e g a t v o n A s i e n - s c h o n aus zeit l ichen G r ü n d e n - ident i sch 
sein. E i n Rangunte r sch ied oder kräf t iger S p r u n g in der Kar r i e re b l iebe in be iden Fäl len bestehen, 
z u m A m t des L e g a t e n v o n L y k i e n u n d P a m p h y l i e n w i e z u d e m eines P r o k o n s u l v o n A c h a i a . I n 
d iesem hadr ian ischen P r o k o n s u l sah G ö t z e 2 1 , au f H i n w e i s v o n F . V i t t i n g h o f f , v e r m u t u n g s w e i s e 
den I n h a b e r des Grabes . S o k o n n t e seine D a t i e r u n g des G r a b m a l s v o n At ta le ia damals auch n u r 
hadr ian isch ausfal len. N u r kon j i z ier t 2 2 ist das A m t des P r o k o n s u l v o n A c h a i a s o w i e das eines 
K o n s u l fü r e inen etwas jüngeren , v e r m u t l i c h adopt ier ten V e r w a n d t e n dieser Fami l i e , L . M a r c i u s 
17) Bean, Belleten 22 ,1958, 29 Nr. 15 (f.); S E G 17, 1960, 155 Nr. 573 (f.); A E 1972, 192 Nr. 611 (f.); J ameson a . O . 
113 Nr. 3; vgl . Hal fmann a . O . 105f. Nr. 10. - Z u m R o m a - K u l t in Attaleia s. Mel lor a . O . 87f . - Z u m Patronat vgl. 
R e m y a . O . 188. Patron v o n Attaleia war auch ein Nachkomme , L . Marcius Celer M . Calpurnius Longus , s .u. A n m . 22. 
E in namentl ich nicht genannter Patron der Stadt Attaleia ist auf einer fragmentarischen Statuenbasis bezeugt: R . Paribeni 
- P. Romanel l i , M o n A n t 23, 1915-16, 30 Nr. 22. 
18) A S A t e n e 3, 1916/20, lO f . Nr. 1; S E G 2, 1925, Nr. 696; Bean, Belleten 22, 1958, 32 Nr. 19f.; S E G 17, 1960, Nr. 
577f. ; j a m e s o n a . O . 113 Nr. 1; zur Bedeutung des Priesteramtes Hal fmann a . O . 31. 
19) C I L I I I 6072; D i e Inschriften v o n Ephesos I I I (1980) Nr. 631 (mit Darstellung v o n Rutenbündeln beiderseits). 
Für diese Identität L . Robert , R E G 61, 1948, 199; A E 1972, 610; R e m y a . O . 56 u. öfter; 179. A u f die Unmögl ichkei t 
der Gleichsetzung wegen des niedrigeren Abschluß-Ranges der Karriere des in Ephesos Begrabenen machen Schäfer 
a . O . 377f . A b b . 88,1 u n d Eck a . O . aufmerksam. 
20) 1,16,10. - Identität vermutet bei Groag , R E I I I 1 (1897) 1400f. s .v . Calpurnius Nr. 110; G r o a g - Stein, P I R II 
75f . Nr. 33; vgl . jetzt E c k a . O . 
21) G ö t z e a . O . 16 A n m . 78 b; gefolgt v o n Fellmann a . O . 79. Damals war die Inschrift für den Legaten M. Calpurnius 
Rufus aus Attaleia noch nicht bekannt. I n der epigraphischen Literatur, auch bei Bean und Jameson , ist V i t t inghof fs 
Vorschlag nicht zur Kenntn is genommen worden. 
22) G . Bean, Belleten 22, 1958, 27f . Nr. 13£ ; S E G 17, 1960, 154f. Nr. 570f. ; vgl . L . u. J . Robert , R E G 72, 1959, 
254f . Nr . 447; Jameson a . O . 113f. Nr. 8; 118f. Nr. 3; Hal fmann a . O . 142f. Nr. 52; Remy a . O . 57 u. öfter (datiert ihn 
in die Zei t Domit ians ; vgl . ebenda 67; auch er war Patron v o n Attaleia). D i e Wahrscheinlichkeit dieser K o n j e k t u r 
untermauert jetzt E c k a . O . , der ihn hadrianisch ansetzt und als Bruder des in Hadrians Reskript genannten Inhabers 
desselben Prokonsulates v o n Achaia erwägt. 
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Celer M . Ca lpurn ius L o n g u s , der auch p rokonsu la r i s cher L e g a t v o n P o n t o s u n d B i t h y n i e n war , 
au f einer Ehren inschr i f t aus At ta le ia . D a s G r a b m a l w i r d k a u m f ü r diese j üngeren A n g e h ö r i g e n 
der Fami l ie2 3 , d ie später d u r c h a u s dar in bestattet g e w e s e n sein m ö g e n , erbaut w o r d e n sein; 
abgesehen v o n der U n g e w i ß h e i t über ihren genauen Status s ind ihre Lebensansätze zeit l ich sicher 
zu spät f ü r d ie W a h l dieses G r a b t y p u s . E s b le ibt n u r der Sch luß , daß der G r a b b a u bereits f ü r 
den B e g r ü n d e r des senator ischen R a n g e s der Fami l i e u n d a u f se inen e igenen W u n s c h h i n in 
dieser F o r m errichtet w u r d e . 
A u f ke inen Fal l k a n n m a n das G r a b m a l w e g e n der Pasees erst ins 2. J h . n . Chr . setzen. B l i ebe 
als letzte M ö g l i c h k e i t z u r L ö s u n g des P r o b l e m s n o c h , daß d ie Fasces v ie l le icht erst nachträg l ich , 
zur Be i se t zung des gewesenen K o n s u l s L . M a r c i u s Celer M . Ca lpurn ius L o n g u s i n der F a m i l i e n -
gru f t , e in gutes J a h r h u n d e r t nach der E r b a u u n g , an der Fassade angebracht w u r d e n . 
23) Dazu gehört auch der vermutl iche A d o p t i v s o h n des letztgenannten, T i . Claudius Flavianus Ti t ianus Q . Vi l ius 
Proculus L . Marcius Celer M . Calpurnius L o n g u s , der eine entsprechende Karriere machte, vgl . Hal fmann a. O . 184 Nr. 
197; Remy a . O . 57 u. öfter. 
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